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Konsisten marta bat bahasa kebangsaan ..
NOORMOHAMAD
SBAKILHAMEED
WALAUPUNlega dengankeputusan Kabinet untukmenarik balik kelong-,
garan berkaitan syarat kelayakan
lulus dengan kepujianBahasa
Melayu pada peringkat Sijil Pela-
jaran Malaysia (SPM)'bagi lantikan
kontrak Pegawai Perubatan Gied .
UD41 baru-baru ini, namun bagi
penulis kita perlu ambil iktibar,
pengajaran serta memahami hik-
mah disebalik isu ini.
Ringkasnya, maaf cakap inilah
akibatnya apabila kita sekadar
mahu memartabatkan kedudu-
kan bahasa kebangsaan secara
bermusim.
. Sepatutnya usaha untuk me- tabat bahasa Melayu di negara ini?
.. melihara martabat bahasa ke- Sejujurnya penulis . masih
"bangsaan dilaksanakan secara sangsi dengan inisiatif yangtelah.
konsisten dan sepanjang mas a dibuat selama ini. . . '.
supaya bahasa ini sebatidalam Ini kerana kita sudah terbiasa
kalanganmasyarakat negara ini. dengan budayaapabila sudah ter-
Hakikatnya walaupun ke- hantuk baru terngadah di mana
dudukan bahasa Melayu seba- bila sudah berlaku sesuatu ba- .
gai bahasa kebangsaan sudah rulah masing-masing heboh dan
terpateri kemas dalam undang- kelam kabut mahu memperbetul-
un dang tertinggi negara iaitukannya.
Perlembagaan Persekutuan yang. . Dalam hal bahasa ini misalnya,
mana bah~sa Melayu adalah ba- apabila ada isu berkaitan bahasa
has a rasmi Persekutuan yang dit- barulah sesetengah pihak mun-
erjemahkan melalui Perkara 152, . cuI 'hendakmenunjuk hero dan
Perlembagaan Persekutuan serta mahu menonjolkan diri menjadi
Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67, pejuang bahasa;
namun apa yang menyedihkan, Persoalannya, mana hilang se-
roh dan semangat yang dibawa mua pejuang dan hero ini sekian
oleh Perkara 152serta Akta Baha - lama? Kenapa kita hanya mem- .
sa Kebangsaan 1963/67 jni tidak pertahankan kedudukan bahasa
dihayati sepenuhnya dan seo- kebangsaan ini secara bermusim
l?-h-olah sengaja tidak dipedu- dan bukannya berterusan? Tepuk
hkan oleh segelintir r.akyat ne- . dada dan tanya -diri <;lanll1inda
gara ini sendiri. masing-masing. . .
S.e~a~kah kita betapa pad a ' Apapun penulis bersyukur.
h?-n .ml bahasa Melayu hanya sekurang-kurangnya isu terba-
, dltentnasebagai bahasa kebang- haru ini membuka mata semua
saan -tetapi penghormatan dan pihak .untuk menyedari hakikat
penghayatan terhadap· bahasa betapa jika kita leka semuanya
rasmi ini masih jauh daripada boleh berubah dalam sekelip
sepatutnya?' . mata. Jangan me:p.yesalandat satu
Jadi sebagai pengaja,ran dan han nanti anak cucu kita hanya
juga hikmah. di sebalik isu baru- ': mampumembaca dalam buku se-
baru ini, eloklah kita bermuhasa- . jarah bahawa bahas~ Melayu per-
bah apakah selama ini kita jujur, nah menjadi bah'asa kebangsaan
ikhlas dan konsisten dalam mem- negarainL
perjuangkan kedudukan dan mar- Sepatutnya sebagai rakyat Ma- .
KAUM Cina dan India harus memandang serlus usaha memantapkan kemahlran
komunlkasl menggunakan bahasa kebangsaan dalam kalangan anak .
mereka. - GAM BAR HIASAN/UTUSAN .,
laysiatiada seorang pun diberi-
kan pengecualian daripada mem-
pelajari dan memahami bahasa
kebangsaan ..Setiap rakyat negara
ini perlu fasih dan faham bahasa
ini kerana inilah bahasa rasmi,
Kita tidak rrienghalang bahasa
ibunda rnasing-masing diamalkan .
dan diperjuangkan namun jangan
sesekali meminggirkan bahasa
rasmi negara ini.
Jadi Jauh di 'sudut hati jni pe-
nulis rasacukup kesal dan sedih
kerana pada hari ini masih terda-
pat segelintir rakyat bukan Me-
layu yang tidak fasih berbahasa
Melayu' walaupun lahir dan mem-
besar di negara inL Apa puncanya
dan di mana silapnya?
,Adakah sistem pendidikan kita
tidak mampu mengajar, men-
didik dan memahirkan seotang
ra,kyatnya bercakap dalam bahasa
Melayu?Memang tidak ad,l untuk
menyalahkan sistern pendidikan
sepenuhnya namun. realitinya
keadaan ini masih berlaku ..
Kita perlu berpijak di. bumi
nyata. Melihat senario· semasa
dalam kalangan masyara,kat, ter-
'nyata pengajaran dan pembelajac
ran bahasa Melayu di Sekolah Ta-
mil dan Cina dllihat masihbelum
. mantap dan mampu membantu'
anak-anak ini berkomUIlikasi dan
bertutur dengan baik dalam ba-
hasa Melayu.
Akibatnya, bahasa rojak terus
. ,
menjadi amalan harian apatah lagi
di rumah mengamalkan bahasa
ibunda sendiri, Jika. ini dibiarkan
berlarutan maka seluruh generasi
mereka juga akan terbawa-bawa
denganbahasa rojak tersebut.
Maka besarlah harapan agar i 1
rakyat negara ini terutaina-
nya kaum Cina dan India akan
memandang serius isu ini dan
.mengambil kira keperluan untuk
.memantapkan kemahiran komu-
nikasi dalam. bahasa kebangsaan
terutamanya dalarn. kalangan
anak-anak mereka.·
Terimalah hakikat bahawa ba-
hasa Melayu bukan bahasa orang
Melayu semata-mata tetapi. ia
adalah bahasa kebangsaan mi-·
liki kita semua. Maka jadikanlah
bahasa Melayu sebagai jambatan
perpaduan utama yang merapat-
kan silaturahirn antara kaum di
negara ini.
Dalam hal ini orang Melayu
juga perlu memainkan peranan '
sewajarnya. Misalnya, apabila
berkomunikasi/ dengan orang.
Cina ataupun India maka rnereka
sepatutnya menggunakan bahasa
yang betul dan bukannya bahasa
rojak dengan mengikut rentak
pertuturan orang Cina ataupun
India. Inibanyak berlaku dalam
kalangan masyarakat kita dalam
perbualan dan urusan seharian.
Ringkasnya, apa yang boleh
kita rumuskan adalah usaha un-
tuk .memartabatkanl bahasa Me-
layu sebagai bahasa kebangsaall
dan bahasa perpaduan perlu terus
diperkasakan, dimantapkan dan
dipertingkatkan lagi dari semasa
ke semasa' ~ecara kekal dan bu - .
kannya mengikut musim. .
Untuk itu, semua pihak yang
terlibat baik. pembuat dasar,
pelaksana mahupun organisasi
dan individu seperti Dewan Ba-
hasa dan Pustaka (DBP),penjawat
awam, pihak korporat, orang
Melayu sendiri serta masyatakat
secara keseluruhannya perlu
bersama-sama dapat membantu
membiasakan yang betul dan
membetulkan yang biasa supaya
citra bahasa keban~saan terus da-
pat dimartabp.tkan.
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